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 ??
１．産学連携体制?平成??年度??
?
【センター長】?
? ? 那須? ? 守? ?くらし環境系領域? 特任教授???平成??年度から??
? ? 鴨田? 秀一? ?もの創造系領域?特任教授???平成??年?月??日退職??
【准教授】? ?
? ? 古屋? 温美? ?くらし環境系領域??
【技術補佐員】?
? ? 黒島? 利一? ?平成??年?月??日退職??
【事務補佐員】?
? ? 齊藤? 美幸?
?
【専任コーディネーター】?
? ? 太田? 一夫? ?
? ? 伊庭野? 洋? ?学外協力員コーディネーター??
【名誉教授・特任教授・産学官連携協力員】?
? ? 桃野? ? 正?
【兼任教員】?
中津川? 誠? くらし環境系領域?教授?
? ? 中野? 博人? くらし環境系領域?教授?
? ? 青柳? ? 学? もの創造系領域?教授?
? ? 風間? 俊治? もの創造系領域?教授?
清水? 一道? もの創造系領域?教授?
【産学官連携支援室】?
? ? 安澤? 典男? ?公財?室蘭テクノセンター?統括アドバイザー?
? ? 村上? 孝志? ?公財?室蘭テクノセンター?ビジネスコーディネーター?
【客員教授】?
? ? 三上????浩? 三井住友建設?株??技術開発センター?副センター長?
? ? 川瀬? 良司? ?株?構研エンジニアリング?常務取締役?
? ? 木口? 昭二? 近畿大学?理工学部?機械工学科?教授?
? ? 佐藤? 完二? ?????技術研究所?所長?
? ? 東川? 敏文? 経済産業省 北海道経済産業局 産業部長 
山中? 芳朗  (社)北海道食産業総合振興機構 フード特区機構 研究開発部 部長 
関川? 純人? 室蘭市 経済部 産業振興課 主幹(工業・企業誘致) 
永松? 俊雄??崇城大学?教授?
城森? ? 明? ?有?ネオサイエンス?社長?
吉岡? 隆幸? ?株?ディー・ビーシー?システム研究所?研究部長?
北沢? 祥一? ?株?国際電気通信基礎技術研究所?波動工学研究所?
三井? 良一? 前 ???? 知的財産センター?特許主任調査員?
【客員准教授】?
佐川? 孝広? 日鉄住金セメント?株??製品開発部?品質管理グループリーダー? ?
?
【知的財産本部】?
宮澤? 邦夫? 特任教授・統括マネージャー? ? ?
川高? 寛明? 知的財産コーディネーター? ?
